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M ( u n . 15 M i é r c o l e s 4 d e A g o s t o d e 1897 , ; í 5 o é n w . n ü m s p o 
D I s 
V&TKKTSNOIik. os Í::Y isríiJíCOLía y tXSaí«Ea AUVaaísKCiA EDITORIAL 
h^\tt -i-j cx-n'.híiiiiró: dcadc p.jrÉisíiícafr. ¡iirta el re-:, üO útír. 
íibo 'ír.l nr.'ÉlítfC KigTlífJIit!!. !i 
: i! Lis ditpoáigióoéB da lag Autafidadés, ó£csptó les 
uue ^«añ Á iñsta&eia de pafte fio pobre, se in^ertíi-
, ¡; r¿.& úiicialme&ts; ugimismo eualquief añuotjip eó£-
!! cartiiéntg al éer^igíó h&cios&l qud dimaae do l&g 
:t ujUmas; lo do üitorús particular pravió el pago ade-
ij i££L^do do 20 Sentimos do peseta por Cada liíiéa da 
;• ir.sBroidñi 
(•3f.cüia del día 3 ¿c Agosto) 
SBE3I»SSC:A 
L CONSEJO 25* aSKlatUOS' 
SS. MM. oi Roy y ¡« Ueica Ra-
ge'M) (Q. D. (J.) y Augrusta Ks&l 
•uüiiiiü ooutstauan su 
m isnpottante salud. 
r:ovedfid én 
eODlKBiNO DE PHOVINOIA 
A'effoemh 2.° 
Coo esta feclm í e olevu al Minis-
tariu da la Ooberuncióu el recurso 
do alzada iutarpuesto por D. Máxi-
mo S dielices, vecino do Villacintor, 
contfs resolución do esté Gobierno 
conHrfnando uu acuerdo del Ayuu-
tamiKtito de Villamizar que obliH1.! 
al recurronta á ingresar Íi02 pesetas 
procedoutos de uu terreno subas t í -
tlo y couto sobrante do la vía públi-
ca en el radio del indicado pueblo. 
Lo que se pubii:::: ea el BOLETÍN 
OFICIAL en cuitiplirniento del art. 26 
del Heglameato de 22 de Abril de 
1800. 
León 3 de Agosto do 1807. 
Til dotiofñn lof. 
•I0«c Áfiiiefti y KVíiAlt-er 
O a d n c i d a d e s 
E;¡ ciimplimiorito del ait. 23 del decreto ley do 20 de Diciembre de 1868. y coa sujeción á los trámites prescritos en la Instriiecióu de 0 de 
Abril de 1889, para la cobrjuza do los impuestos mineros, vengo en decUrar Cadacidas tas coucesioaes do las siguientes tfunas, cuyos dueuos apare-













do Ins minas 
Mineral (Términos inufiicipnle: 
en que radican 
Alquimia . . . . 
















de los dueuos 
Bounr ¡D. Ensebio Velilia Delgado. 
Trimestres Importe 







» José Alvarez 
» Beuito Fernández 





Bouar.. . . 
[y'óu 
l l e m . . . 
V'alilerrueda D. José González Reyofo. 









Fecbas de la notificación 





286 iPeríoaal 2 de Junio de 1897 
202 ¡Idem 
187 i BOLETÍN OFICIAL do 7 Mayo. 1897 
130 ildem 
León 29 de Julio de 1807.—El Gobernador, JutéArmero y Pettalter. 
M O N TP E S 
El dii 10 del próximo mes de Agosto, y á las doce de la mañana, tendrá lugar en la Casa-Ayuntainionto 
de Valdeluguerus, y ante la tVesidencia del Alcalde, la segunda subasta por no haber tenido electo la primera, do 
los puerto* pirenaicos do diebo Ayuntamiento que a contiou ición se expresau, y por el tipo de tasación que á 
caila iiun se le sefula y bajo las condiciones insertas eu el BOLETÍN OFICIAL do esta provincia correspondiente al 
Uia 26 de Abril úl imo. 
NOMnaiis ui: LOS MO.NTHS PliimíNIÍNCIA 
Galaniedo y liodón Lugnefos 
Ivzosy l'e'úavi.ros d'iulleda y Ued¡puertr.s 
Solai.;, y (.*; i ba Ilem Mem 
Puro y liustaiguero Mi iú idem 
La Siena y Cai.tosiilgiieto...,Villaverde 













Tiutai'ó qtiú lia da durar ol aprovccliiumonto 
















Lrón 20 de Julio de 1S¡I7.-~EI Golieruadnr, José Armero y Peuaher. 
DII'UTAOI'JN PKOVINUIAL 
APftEMlOS POR CONTINGENTÉ PROVINCIAI, 
Circular 
" Ai:nhc¡adi:s l.-n elecciones d,e Un 
Diputado provincial eu ol Distrito do 
Ponferrada- Vihafranca, s e g ü ó r ó n -
Vocatofia inserta en el HULETÍ.N OFI-
CIAL del dia do ayer, preVetigo á los 
Coioisionados de apriiinio por Con-
tingento provincial que aoiüou en 
Ayuntamientos de los partidos judU 
cíales indicados, suspendan todo 
procodimioi.to hasta terminado el 
pOfíndo electoral. 
León 31 de Juliode 1897.—El Pro-
sidente do la Diputación, Frándisco 
Cañón. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESOUEliÍA DE HACIENDA 
BE LA l'KOVINCIA DE LEÓN 
El) los días que á contiuuación se 
expresan estará abierta en los Ayun-
tamientos do esta provincia la re- . 
caudacióii de coutnbucioues del pri-
mer trimestre del actual ejercicio, y 
se anuncia al público por medio del 
BOLETÍN OFICIAL, á tenor de lo dis-
puesto en el art. 33do 1;» Instrucción 
do liecaudadores de 12 do Mayo de 
1888, á tin de que los contribuyen-
tes concurran :'i sus distritos muni-
cipales á satisl'acei1 las Cuotas que les 
han sido impuestas. 
Partido de Aslorffa 
Truchas, 20 al 23 do Agosto. 
Ptiríido de León 
Cuadros, 10 al 13 de Agosto. 
Vega de luf iuzoñes , ii y 10 de id. 
Carrocera, 4 al 7 do id. 
Partitto de Pon/errada 
Poníerrada, 22 al 26 de Agosto. 
Alvares, 19 al 21 de id. 
TTa«fctsjtilg»i'm!JB 
Bembibfé, 9 al 12 de Agosto, 
B e n u ¿ a , 9 a l 11 de id. 
Borrenef, 9 V 10 de id. 
Caetrills de Cabrera, 12 al 14 de id, 
Castfopodame, 13 al 15 do ¡d. 
Caba5ss»rafast 17 y 1S de id. 
Coogostú, 13 al Ib de id. 
Cuodlos, lo y 16 de id. 
Becioedo, 16 al 18 de id. 
Folgosode la Ribera, 1 ó al 17 de 
ídem. 
Fresnedo, 13 y 14 de id. 
Igüefia, 13 al 15 de id. 
Lago de Carucedo, 13 y 14 de id, 
Los Barrios de Salas, 13 al 15 de id. 
Moliuaseca, 17 al 19 de id. 
Noceda, 15 &l 17 de id. 
Páramo del Sil, 1? al ¡S de id. 
Puente de Domingo Flórez, 4 al 
6 de id. 
Pnaraiiaa, Bal í de id. 
San Esteban de Valdueza, 10 al 
12 de id, 
Toreno, !3al ISde id. 
Partido de Siafio 
Posada doValdeón ,?^ f! d e á g o s t o 
Oseja deSajambre, 9 y 10 de id. 
Maraña, 1 y 8 de id. 
Acevedo, 9 y 10 de id. 
Biirón. 11 al 13 de id. 
.tillo, 15 y 16 de id. 
Vegamiáü, 17 y 18 de id. 
Rejero, 19 y 20 de id. 
Boca de Huérgano, 7 al 9 do id. 
Piioro, 11 y 12 de id. 
Valdorrneda, 13 al 15 de id. 
Prado, 16 y 17 de id. 
Reoedo, 18 y 19 de id. 
Salamón. 9 y 10 de id. 
Eiaüo, 12 al 14 de id. 
Cistierca, 18 al 20 de id. 
Víllayandro, 21 y 22 de id. 
Petrlido de S ihagúñ 
Cebanico, 16 y 17 de Agosto. 
La Vega de Almanza, 18 y 19 de 
ídem. 
Canalejas, 20 y 21 de id. 
Almanaa, 22 y 23 de id. i 
Villaverdede Afftayos, 24 y 25 de 
ídem. , ¡ 
Castromudarra, 26 de id. | 
GalleguilloB, 1? al 20 de id. 
Partido de Pahneia 
Valencia do D. Juau, 25 al 27 de 
Agostu. 
Partido de Píll&franca 
Villafrauea, 11 al 13 de Agosto. 
Paradaseca, 6 y 7 de id. 
Fabero, 6 y 7 de id. 
Vega de Espinareda, 9 y 10 de id. 
Sancedu, 9 y 10 de id. 
Arganza, 6 al 8 de id. 
Camponaraya, 11 y 12 de id. 
Caeabelos, 6 al 8 de id. 
Oarfaeedelo, 4 y 5 dé id. 
Cafldin, 1 y 2 de id. 
Peranzanes, 4 y 5 de id. 
San Martin de Moreda, 11 y 12 de 
ídem. 
Berlaiiga, 4y 5 de id. 
Balboa, 11 y 12 de id. 
Barjas, 4 y 5 de id. 
Vega de Valcaree, 6 al 8 de id. 
Cornllón, 9y 10 de id. 
Trabadelo, 9 y 10 de id. 
Oencia, 1 y 2 de id. 
Sobrado, 13 y 14 de id. 
Villadecaues, 9 y 10 de id. 
León 31 de Julio de 1897.—El Té» 
sorero de Hacienda, Alberto Auset. 
AYUNTAUlBliTOB 
Akaldia constitucional de 
Santa Moría dé la Isla 
Términado él repartimiento de 
consumos para él eiofeieio económi-
co de 1897 á 98, sé halla expuesto al 
pública cu la Secretaría de este 
Ayaiitamiento por término de ocho 
dias, en cuyo terariiio podrán los 
compreBdldos en él formular con-
tra el mismo las reclámacioues que 
crean pertinentes, piies pasado d¡= 
cho plazo no serán atendidas las que 
se presenten y se remitirá el doeu-
mentó y demás que debe acompa-
ñarle á la superior aprobaeióos t é -
niendo en cuenta que en dicho re» 
partamieato va incluido el 2 por 100 
sobre las cuotas del Tesoro por re-
cargo transitorio, s egún lo prevíone ; 
el art, l ," de la ley de 10 de Junio 1 
último, inserta en el BOLETÍN OFÍ- 1 
CIAL de esta provincia núm 157, eo- i 
rrespocdiottté al 30 del expresado 
oes de Junio. j 
Santa Maria de la Isla 23 de Julio ' 
de 1897.—El Alcalde, Matías T u - ] 
ricnzo. • 
A IcaldiacoiMitudonal de \ 
La Veeilla i 
Formado por esta Corpofaeión 
municipal y Junta respectiva el 
proyecto de reparto por consumos 
para este Ayuntamiento y año eco-
nómico de 1897 á 189S, se expone 
al público por el presente edicto, en 
esta sala coosistorial, donde la Jun-
ta celebra sus eesiones, por término 
de ocho dias hábiles, de sol á sol; 
durante él cual podrán examinarlo 
libremente todos los comprendidos 
en él mismo y presentar cuantas re-
clamaoiones crean convenientes. 
La Veeilla 28 de Julio de 1897.— 
E l Alcalde-Presidente, Benito Prieto 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Milla» 
Hallándose terminado por la Jun-
ta respectiva el reparto de COesu-
mos, cereales y Sal de este Ayunta-
miento para el año económico de 
1897 á 9», se expone al público por 
tér jimo de ocho dias hábiles, y que 
se halla de manifiesto en el local 
donde la Junta celebra sus sesiones, 
con el fin de que puedan examinar-
le los coutriDuyentos y producir 
cuantas reclamaciones crean conve-
nientes; pues transcurrido el plazo 
señalado uo serán oídas. 
¡Santiago Millas 28 do Julio de 
1897.—Kl Alcalde, Ignacio Franco 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes 
Desde esta fecha se halla termi-
nado y expuesto al público por el 
término de ocho dias en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento, el repar-
timiento de cousumoH del mismo, 
formado por la respectiva J unta para 
el actual año económico de i897 á 
98, á fin de que los contribuyentes 
en él incluidos puedan ponerlas re-
clamaciones que crean oportunas. 
Cármenes 29 de Julio de 1897.-=• 
E l Alcalde, Dionisio Diez Orejas. 
Alcaldía constitucional cte 
Valderrueda 
Terminado por ia Junta especial 
el repartimiento de consumos y ce-
reales de este Ayuntamiento para el 
actual año económico dé 1897 á 98, 
queda espuesto al público en la Se-
cretaria del mismo por término de 
ocho dias; durante les cuales podrán 
enterarse los coutribuyétites de las 
Cuotas que les han correspondido y 
hacer las reclamaciones qué á su 
juicio procedan. 
Valderrueda 30 de Julio de 1897. 
— E l Alcalde, Eustaquio Gómez. 
Alcaldía constüucionál di 
Carrocera 
Terminado por la Junta munici-
pal el reparto de eonsumos de este 
Municipio para el corriente ejerci-
cio, queda expuesto al público en la 
Secretaria por término dé ocho dias; 
durante los cuate? pueden los veci- j 
nos de este Ayuntamiento esami- i 
narle y hacer las reclamaciones que : 
juzguen oportunas. i 
Cirroeera 30 de Julio de 1897.— ' 
E l Alcalde, José Alvarez. | 
D. Pablo Teijón Moral, Alcalde del ; 
Ayuntamiento constitucional de 
Trabadelo. 
Hago saber: Que en esté Ayunta-
miento se halla terminado el repar-
timiento de consumos, cereales y sal 
con el impuesto transitorio de gue-
rra por término de ocho días, á fia 
de q u é los contribuyentes en él 
comprendidos puedan examinarlo y 
formular reclamacinnes los que ee 
CoosiJeren perjudicados, durante di-
cho término; pasado el cual no se-
rán atendidas las que se presenten. 
Advirtiéudoles que el último dia por 
la tarde sé reunirá la Junta para re-
solver las que hayan presentado. 
Trabadelo 80 de Julio de 1897.— 
Pablo Teijón. 
J Ü Z O A D O S 
D. Gabriel Rodríguez Martínez, Juez 
municipal del Ayuntamíeuto de 
Víllaturiel. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Miguel Eguia^aray, vecino de 
León, de doscientas veinticinco pe-
setas, comisiones y costas, que lo 
son en deber Esteban Torres y su 
mujer Cristina Alvarez, vecinos dé 
Mai ialba de la Ribera, se saca por 
s'guada vez á pública subasta, por 
término de veinte dias, y como de 
la pertenencia de éstos, la Soca si-
guiente: 
[Toa casa, en el casco dei pueblo 
de Marialba de la Ribera y sitio del 
Camino real, sin número, cubierta de 
teja, que se compone de puertas de 
Calle, con vanas habitaciones, pajar 
y Cuadra: linda por derecha entran-
do, huerto de Podro Pérez, vecino de 
' Marialba; por la izquierda, huerto 
' que fué de la misma Casa; por la es-
. paldu, huerto de dicho Pedro, y fren-
i te con camino real; tasada en cua-
I trocieutas veinticinco pesetas, 
i El remate tendrá lugar en la sala 
: de audiencia de este Juzgado, sito 
! en Víllaturiel, calle tteal, sin núme-
ro, el dia 10 del próximo mes de 
Agosto, y hora de las ocho de la ma-
ñana, no admitiéndose posturas me-
. ñores de las dos terceras partes del 
[ valor que sirve dé tipo á la subasta, 
' y debiendo los licitadores cousiguar 
previamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento de su valor, y 
por no existir la titulación de la fin-
ca deberá el rematante conformarse 
con certificación del acta de rema-
te ó proveerse de ellos a su costa. 
Víllaturiel 19 de Julio de 1897.— 
Por su mandado: Lorenzo Llamaza-
res, Secretario. 
Don Jacinto Pérez Martínez, Juez 
municipal de Palacios de la Val-
duerna. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de pesetas á D. Tirso del Siego, ve-
cino de La Baüeza, y de las costas, 
gastos y dietas, se saca á pública 
subasta, er. quiebra, por falta de 
coñs ignac ióa en la primera del com-
prador Isidro Santos de las Vecillas, 
Como de la propiedad del deudor 
Di maso Pérez García, vecino de Pa-
lacios, la finca siguiente: 
La mitad indivisa de un quiñón de 
los cincuenta y seis en que mental-
mente se considera divmido el mon-
te denominado Tomillar, sito en tér-
mino de Palacios de la Valduerna, 
hace de cabida 151 hectáreas y 10 
áreas: linda Oriente, con el monte de 
Toral; al Este, con tierras particula-
res; al Sur, con camino de Castro-
tierra, y al Oeste, con fincas parti-
culares y Camino de Casirotierra; 
existen dentro de estos límites tres 
corrales, cuya cabida es dé veinte 
áreas; tasada ea ciento veinticinco 
pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el día 
veinte de Agosto pióximo, á las 
ocho de la mañana. Para tomar par-
te en la subasta habrá de consignar-
se previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por Ciento del justipre-
cio de los bienes, y no se admitirán 
posturas que ño cubran las dos ter-
ceras partes de su tasación, y el re-
matante habrá de conformarse con 
testimonio de remate ó adjudicación 
de bienes, en su caso, por no haber-
se suplido los t í tulos de propiedad. 
Dado en Palacios de la Valduerna 
á trece de Julio de mil ochucie.itos 
Coventa y siete.—Jacinto Pérez .— 
Por su mandado, Mateo Valdueza. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA ESPECÜt CE YETi(1181Bli DE LEÓN 
La matricula ordinaria en esta Es-
cuela para el curso de 1897 á 98, es-
tará abierta desde el dia 15 hasta el 
30 de Septiembre próximo, abonan-
do 25 pesetas en dos plazos por gru-
pos de cuatro asignaturas, ó 15 por 
cada una dé ellas sueltas; la extraer-
\ diñaría se solicitará del Sr. Rector 
de este Distrito Universitario duran-
te el mes de Octubre siguiente, pa-
gando derechos dobles. 
Para ingresar en la misma se ne-
: cesita: aoreditar con certificación 
competente tener aprobad&s en los 
Institutos de segunda enseñanza las 
asignaturas de Latín y Castellano, 
j Geografía, Francés, Aritmética, Á l -
I gebra y Geometría, sin cuyo docu-
; mentó los aspirantes no podrán ma-
I tricularse en el primer ano de esta 
! carrera, certificación de nacimiento 
debidamente legalizada, y la cédula 
personal, uniendo dichos documen-
to? á la solicitud dirigida al Sr. Di-
rector, extendida eu papel de peseta. 
Los aspirantes á dar validez aca-
démica á los estudios de la Carrera 
hechos en enseñanza privada, lo So-
licitarán dentro de la segunda quin-
cena de Agosto para la épi'ca de 
Septiembre.y en la primera de Mayo 
para la de Junio, con sujeción á lo 
dispuesto en el Real decreto de 22 
de Noviembre y Real orden de 1." de 
Mayo do 1»91. 
Los exámenes de asignaturas de 
enseñanza oficial y de la privada, 66 
verificarán durante los''meses de 
Septiembre y Junio. 
El curso dará principio el dia 1." 
de Octubre. 
León 1.* de Agosto de 1897.— 
P. O, del Sr. Director el Secretario. 
LEÓN: 1897 
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